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Judul penelitian ini adalah â€œAnalisis Nilai Moral dalam novel Burung Rantau Pulang ke Sarang Karya Teuku Azhar Ibrahimâ€•.
Rumusan masalah penelitian ini adalah nilai moral apa saja yang terkandung dalam novel Burung Rantau Pulang ke Sarang Karya
Teuku Azhar Ibrahim dan bagaimanakah teknik penyampaian nilai moral dalam novel Burung Rantau Pulang ke Sarang Karya
Teuku Azhar Ibrahim. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan nilai moral yang terkandung dalam novel Burung Rantau
Pulang ke Sarang Karya Teuku Azhar Ibrahim dan mendeskripsikan teknik penyampaian nilai moral dalam novel Burung Rantau
Pulang ke Sarang. Manfaat penelitian ini secara teoretis dapat memperluas khsasanah ilmu pengetahuan dan manfaat praktis dapat
menjadi referensi penelitian bahasa dan sastra. Pendekatan dan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode
deskriptif. Sumber data penelitian ini adalah novel Burung Rantau Pulang ke Sarang Karya Teuku Azhar Ibrahim. Teknik
pengumpulan data adalah teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis teks. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa nilai moral yang terkandung dalam novel Burung Rantau Pulang ke Sarang meliputi: (a) hubungan manusia
dengan Tuhan:  keikhlasan, tawakal, takwa kepada Allah, berbaik sangka. (b) hubungan manusia dengan masyarakat: musyawarah,
saling menghormati, saling memaafkan, ramah terhadap sesama, kepatuhan kepada adat. (c) hubungan manusia dengan diri sendiri:
berusaha keras, bertanggung jawab, kesabaran, pengendalian diri. Selanjutnya, teknik penyampaian nilai moral dalam novel Burung
Rantau Pulang ke Sarang Karya Teuku Azhar Ibrahim adalah teknik penyampaian secara langsung dan teknik penyampaian secara
tidak langsung, khususnya melalui sikap dan tingkah laku tokoh.
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